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KATA PENGANTAR 
 Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapar menyelesaikan penyususnan 
Laporan PPL di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan hasil rangkaian kegiatan PPL selama di lembaga. 
 Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PPL dan 
sebagai bukti secara tertulis tentang pelaksanaan program PPL. 
 Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada 
semua pihak yang memberikan bantuan didalam penyusunan program PPL, terutama kepada : 
1. Prof. Rohmad Wahab, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, 
2. Bapak Ahmad Dadiri, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, 
3. Tim KKN-PPL dari LPM dan UPPL yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan 
wawasan sebagai bekal untuk terjun melaksanakan KKN-PPL, 
4. Bapak Slamet Lestari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiaa 
memberikan pengarahan dan bimbingan selama pelaksanaan hingga penyusunan laporan PPL 
ini, 
5. Bapak H. Muh. Wuryanto selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah menerima kedatangan kami dengan baik dan 
memberikan dukungan terhadap program PPL yang akan kami laksanakan, 
6. Bapak Sukusyanto, selaku Koordinator Lembaga yang telah memberikan fasilitas dan 
bimbingan kepada penyusunan dalam melaksanakan program PPL di Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 
7. Bapak F. Widhi Dewanto selaku Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi, Dinas 
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan program PPL di Dinas 
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, 
8. Segenap Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Staff di Kantor Dinas Pendidikan 
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah menyambut kami 
dengan baik dan banyak membantu selama kami melaksanakan PPL, 
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9. Teman-teman seperjuangan PPL AP FIP UNY 2014 yang telah bekerja sama selama 
pelaksanaan PPL sampai tersusunnya laporan ini, 
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan program PPL dan penusunan 
Laporan ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. 
Penyusun berharap semoga seluruh kebaikannya di terima Tuhan Yang Maha Esa. 
Akhirnya penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sesuai dengan yang 
diharapkan, sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 
kesempurnaan laporan ini. Semiga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. 
 
        Yogyakarta, 15 Juli 2014 
 
        Penyusun 
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ABSTRAK 
Kegiatan PPL yang saya lakukan selama 2,5 bulan dari tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 
17 September 2014 berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan yang diharapkan semua 
pihak. 
Setelah penyerahan kepada pihak Dinas Pendidikan yang dilakukan oleh DPL tentunya saya 
sebagai mahasiswa PPL dari UNY suda sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak dinas 
pendidikan, oleh sebab itu saya juga wajib mengikuti dan mentaati semua bentuk peraturan yang 
telah ditetapkan di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. 
Hal pertama yang dilakukan oleh saya sebagai mahasiswa pada awal keberadaaannya di 
lingkungan dinas pendidikan adalah melakukan observasi yang bertujuan untuk mencari factor-
faktor pendukung apa saja yang belum menunjang sehingga hasilnya dapat membantu saya 
dalam beradaptasi dengan lingkungan dinas pendidikan. Hasil observasi ini juga digunakan 
sebagai dasar untuk menyusun program KKN yang ada di masyarakat. 
Dalam menjalankan program PPL ini dinas pendidikan, terdapat factor-faktor pendukung dan 
juga sebaliknya factor penghambat keberhasilan. Namun, berkat bantuan dan dukungandari 
berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 
Pemuda dan Olahraga serta jajarannya. LPPM dan juga teman-teman yang selalu membantu, 
mendukung serta memberi semangat dalam menyelesaikan program yang telah saya susun, 
semua dapat teratasi dengan baik hingga berbuah kesuksesan. 
